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ABSTRAK 
 
WULAN ANGGRAEINI. 2011. 8323118235. Analisis Efisiensi Penggunaan Aset 
Pada PT Martina Berto, Tbk. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efisiensi 
penggunaan aset yang terjadi pada PT Martina Berto, Tbk pada tahun 2008 
sampai dengan tahun 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui data sekunder 
berupa laporan keuangan yang berasal dari website BEI. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan aset 
sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan kinerja suatu perusahaan.  
Kata kunci : Penggunaan aset, Efisiensi 
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 ABSTRACT 
 
WULAN ANGGRAEINI. 2011. 8323118235. ANALYSIS OF EFFICIENCY 
UTILIZATION OF ASSET ON PT MARTINA BERTO, TBK. Program Studi 
DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
This scientific work is purposes to know how efficiency utilization of asset 
in PT Martina Berto, Tbk in 2008 until 2012. The method used in this research is 
quantitative method with data collection method is secondary data of financial 
report are derived from the IDX website. 
 
From writing result can concluded that in handling the efficiency 
utilization of asset very important for determine success of the performance in 
company.  
 
Key Word : Utilization of asset, Efficiency 
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